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學務工作再精進 台聯大辦理學務工作坊 
 深感社會變遷快速，學務工作需不斷提升與精進，在本校學
務處謝小芩學務長號召下，於 7月中舉辦「台聯大學務工作坊」。
這是近年來台聯大四校學務工作同仁首次辦理的交流活動，除
邀請台灣師範大學張雪梅教授專題演講「從學務工作的定位與
角色功能談學務創新」外，也邀請交通大學、陽明大學、中央
大學及臨近大學同仁，更有蘭州大學、澳門大學駐點清華人員
一起共襄盛舉，透過分組討論，彼此交流業務，精進學務知能。 
 張雪梅教授專題演講「從學務工作的定位與角色功能談學務
創新」，清楚傳達給在場學務同仁了解學務工作的價值歷了四
階段的發展：最早是「替代父母」，隨著社會發展與轉型，學
務工作的目標轉為「學生服務」，進而改以學生為中心的「學
生發展」為目標，進入二十一世紀後則為協助學生無縫接軌的
「學生學習」為目標。 
 「大學發展須仰賴學務工作創新！學校在發展與提升專業領
域的同時，更應重視學務業務。」張教授認為，必須認清學務
的角色定位才能談學務創新，張教授以她數十年在學務領域的
深根與研究，提供給同仁不同創新的方向與作法，例如成立學
務門診中心、設立領導學社、創意創業學社、成立宿舍書院、
落實建立室規、強化新生學習輔導、推動網路成癮預防輔導、
落實品德教育、推動專責導師等供學員參考與醒思。 
 在本次活動中，也讓參與人員針對學務工作實際面臨的問題
進行分組交流，像是國際學生住宿管理、危機處理各相關單位
分工與聯繫、職安法實施對學校學務工作的衝擊、服務學習運
作、校園安全、校園徵才活動辦理創新等。其中澳門大學鄭明
珠主任提及因澳門大學校園太大，校園開放，防護牆又太矮，
常有偷渡客問題，校園安全是一課題，她很羨慕台灣，能有教
官可以幫忙。加強師生安全意識及培訓同仁安全意識，進而提
升校園安全，讓學生安心向學。 
 參與同仁在討論中也得到很多不同面向的想法與經驗，活動
最後，本校謝小芩學務長表示，「學務工作需要創新，而非制
式化地對待學務工作；觀念需要轉變，同仁努力實踐，達成學
務工作的需求」。相信這次活動為同仁帶來許多刺激與靈感，
也幫助大家更深刻體認學務工作的價值與品質之所繫。 
  
本校於 7月中舉辦「台聯大學務工作坊」，活動大合照。 活動邀請台灣師範大學張雪梅教授專題演講「從學務工作的定位與角
色功能談學務創新」。 
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賀 電機系王晉良教授榮獲英國皇家學會 Colin Pillinger International Exchanges 
Award 
  
賀 奈微所范龍生教授與電機系張彌彰教授、鄭桂忠教授榮獲 2015臺北生技獎技轉合作
獎銀獎 
  
賀 電機系馬席彬教授與碩士班蕭正偉同學榮獲 Best Paper Award(2015 IEEE 
International Conference on Digital Signal Processing) 
  
賀 核工所謝明豪同學榮獲美國普渡大學 Institute of Nuclear Power Operations 
Fellowship(指導教授：薛燕婉教授) 
  
賀 醫環系彭佩津同學榮獲 103年度大專學生研究計畫研究創作獎(指導教授：孫毓璋教
授) 
 
 
 
《教務處》 
 104學年度上學期課程與教學小額計畫經費補助開始申請囉！即日起至 10月 11日止 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1506 
 
 國立高雄大學舉辦「MOOCs 課程平台經營與行銷」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1504 
 
 
 
《學務處》 
 衛生福利部社會及家庭署 104 年度單親培力計畫相關資料，請於 10月 6日前提出申請 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 8月 4日至 8月 30日進行清齋頂樓基地台架設工程  
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-90514,r2223-1.php?Lang=zh-tw 
 
 2015海洋文化攝影比賽徵件 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90383,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
  
 國立臺灣藝術教育館 104 年書法‧讚！系列活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90384,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 電視整體造型──古今專設計專修班 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90388,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 財團法人亞太綜合研究院「社會創新創業競賽」說明會資訊及競賽徵件簡章 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90424,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 聖母醫護管理專科學校辦理「104年宜蘭資訊應用大賽──創意多媒體實作競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90425,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 中國文化大學辦理「2015 台灣大學生文化尋根之旅交流考察活動」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90445,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 南開科技大學辦理「創新宗教文化觀光節慶活動研習」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90447,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 財團法人臺灣金融研訓院「104年全國大專校院──校園證券投資研習競賽營」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90448,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 教育部「跨文化大使講座」系列活動訊息 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90449,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 「104年度結合統一發票推行學生租稅研習營」校內集體報名收件截止日 8月 6日中午
12點止 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90465,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 傳播 SHS。第四屆徵才徵件 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90481,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 國立中山大學舉辦「2015 全國大專院校英文簡報暨高中生英文演講競賽」，報名截止至
10月 8日 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90482,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 台灣在地的「故鄉好滋味」網路圖文競賽辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90519,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
  
 【教育部青年發展署】服務學習微電影競賽活動，歡迎全國大專及高中職青年報名參加 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90580,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《總務處》 
 游泳池天花板混凝土剝落事件說明 
說明： 
1. 本校游泳池於 7月 19日發生局部天花板混凝土剝落事件，所幸並無人員受傷。為維護公共安全，游泳池暫停開放。 
2. 游泳池完工於民國 82年 1月，水道長 50公尺，總造價 1.1億元，為國內一流的游泳池。惟亦因量體廣大，樓高超過 17公
尺，維修困難，僅搭建鷹架即需約 300萬元。因當初設計採鋼筋混凝土天花板，易受含氯水氣引起天花板鋼筋鏽蝕，以致混
凝土剝落，故於民國 93年即曾因該原因進行修護工程。當時提出數種工法，因五年五百億計畫尚未開始，學校經費極為拮
据，故採取保護鋼筋方式，而未大規模拆除主副樑並施作鋼架版（估計所需經費高達 3000萬元），惟校方嚴格要求耐久性
必須超過十年。現在因當初建築設計所導致的同樣問題再度發生，修護工程技術或許較十餘年前有所進步，學校正研擬妥適
的整修作法，以避免再有相同情事發生。整修所需工期，將在方案確定後另行公告，造成大家的不方便，敬請包涵。 
 
 更改暑假期間(即日起至 9月 13日)校園公車時刻表 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-90590,r127-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《研發處》 
 教育部委請資策會辦理北區及南區產學研交流系列課程 
參考網址：
http://140.114.39.189/ocic/Menu04_detail.aspx?g=4aa33120-9943-474b-a0c5-3c48803ed5fe&c=menu041 
 
 InCites 資料庫教育訓練，歡迎有興趣者參加(三梯次共 80個名額) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=998 
 
 「生物藥品檢驗封緘作業辦法」第五條附件二、附件三修正發布令影本，請依規定辦理 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-90317,c9701-1.php 
 
 客委會辦理「104年度客家知識體系發展巡迴提案說明暨座談會」，報名至 8 月 25 日 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=999 
 
 
  
 桃園創新技術學院舉辦「2015 智財實務與創新實踐研習營」，歡迎本校教師及相關人員
報名 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=a2d4931b-bdeb-4a46-9c99-78c28b8497bc&c=menu041 
 
 東南科技大學辦理「104 年度研發成果商品化競賽」，敬請本校學生踴躍組隊參加 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=1f300e0b-c4fc-43c1-978c-036ade9e1744&c=menu041 
 
 8月 20日中國醫藥大學附設醫院研究人員及利益衝突訓練課程，敬請踴躍報名參加 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-90591,r3516-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《全球事務處》 
 本校已和越南胡志明市經濟大學簽署學術合作備忘錄 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1089&lang=big5 
 
 
 
《計通中心》 
 公告校園網路與校園授權軟體服務品質的問卷調查之統計結果，敬請參閱 
參考網址：http://www.cc.nthu.edu.tw/files/14-1104-90596,r791-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《圖書館》 
 只需短短 60分鐘，讓你成為圖書館達人 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1732 
 
 【檢索抽獎拿大獎】上線使用 ProQuest 13 職類專科資料庫，就有機會抽 iPad mini 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1728 
 
 【投稿競賽】參加 Emerald 期刊評析文活動，有機會獲得新臺幣 15,000 元獎學金 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1727 
  
《人事室》 
 104年公務人員升官等考試報名自即日起至 8月 6 日下午 5點止 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-90416,r875-1.php?Lang=zh-tw 
 
 法務部矯正署新竹監獄訂於 9 月 6日辦理「幸福新竹・公教未婚聯誼活動」，請未婚同
仁踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-90411.php 
 
 新竹市政府與行政院人事行政總處於 8月 22日合辦未婚聯誼活動「喜來登時尚光吧午
茶聯誼」，女性尚有名額，請未婚女性同仁踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-90437.php 
 
 考選部訊息：104年專技建築師、技師、不動產經紀人、記帳士考試自 8月 4 日至 13
日下午 5 點止受理網路報名，相關資訊請至考選部全球資訊網查詢 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-90418,r875-1.php?Lang=zh-tw 
 
 國家文官學院訂於 8 月 18日晚上 7 點至 9點，辦理「每月一書」導讀會，歡迎同仁踴
躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-90382,r2506-1.php?Lang=zh-tw 
 
 修正「教育部及所屬各機關(構)學校無給職顧問遴聘要點」第二點、第三點，並自中華
民國一百零四年一月一日生效 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-90194,r3174-1.php?Lang=zh-tw 
 
 銓敘部書函以，有關薦任第 9 職等科長代理職務列等為薦任第 8職等至第 9職等或簡任
第 10職等至第 11職等秘書請假期間所遺業務，其代理期間之專業加給應如何支給疑義
一案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-90195,r3174-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《主計處》 
 有關影頻科技股份有限公司執行命令案 
參考網址：http://account.web.nthu.edu.tw/files/14-1098-90354,r1160-1.php?Lang=zh-tw 
 
  
《工學院》 
 8月 4日微感測器與致動器產學聯盟研究成果發表及人才召募活動 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/files/14-1265-90511,r4642-1.php?Lang=zh-tw 
 
 新代科技 2016 研替招募 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/files/14-1265-90364,r4643-1.php?Lang=zh-tw 
 
 辦理各項活動應注意事項 
參考網址：http://www.che.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1662 
 
 
 
《電機資訊學院》 
 9月 8日至 9月 10日 NTHU OpensourceLab 樹莓派研討會 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-90450,r63-1.php 
 
 聯發科技 未來世界的驅動者講座邀請 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-90452,r63-1.php 
 
 國立故宮博物院 4G 創新應用競賽 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-90454,r63-1.php 
 
 
 
《生命科學院》 
 生科院已與大阪大學簽訂博士雙聯學位合約 
參考網址：http://college.life.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=468 
 
 
 
《原子科學院》 
 國立清華大學工程與系統科學系 五年學碩士學位申請公告 
參考網址：http://www.ess.nthu.edu.tw/files/14-1163-90350,r1602-1.php?Lang=zh-tw 
 
  
《科技管理院》 
 台積館清洗地板公告 
參考網址：http://www.ctm.nthu.edu.tw/files/14-1171-90362,r1853-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
《共教會》 
 學科所 LOGO設計比賽結果公佈 
參考網址：http://ils.nthu.edu.tw/files/14-1082-90509,r400-1.php?Lang=zh-tw 
 
 文化部發佈「東南亞人士來臺文化交流合作補助要點」(翡翠計畫)，預定於本年 8 月、
9月開始受理 105年度補助案之申請，歡迎各界有興趣參與東南亞交流合作之人士踴躍
參與 
參考網址：http://www.moc.gov.tw/information_253_37586.html 
 
 新北市政府為鼓勵藝術家創作，辦理視覺藝術創作補助計畫 
參考網址：http://www.culture.ntpc.gov.tw/ 
 
 
 
《演講資訊》 
「活水講堂」：建築設計中的激情與靜寂 
說明： 
1. 講 者：謝國鐘／建築師。 
2. 時 間：8月 15日，下午 2點至 4點。 
3. 地 點：清華大學圖書館 1F清沙龍。 
4. 參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1。 
 
【統計所專題演講】Subset Selection in Comparative Clinical Selection Trials 
說明： 
1. 講 者：Prof. Cheng-Shiun Leu／Department of Biostatistics, Columbia University。 
2. 時 間：8月 20日，上午 10點 40至 11點 30分。 
3. 地 點：綜合三館 806室。 
4. 參考網址：http://stat.web.nthu.edu.tw/bin/home.php。 
